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Résumé issu du site de l'éditeur :
Dans la construction historique du problème social que constitue la violence
juvénile, le rôle de l'expertise est primordial. L'expert, agissant au coeur ou à la
lisière du système institutionnel de protection de la jeunesse, peut être celui qui
recueille et met en forme l’expression de cette violence. De ce fait, il contribue à
l’extension de sa définition : violence physique, mais aussi psychique, voire
symbolique. Les experts dépassent alors la posture du simple diagnostic pour
s’inscrire dans une démarche de soin et de réhabilitation sociale. Depuis le XIXe
siècle, médecins, psychiatres, puis psychologues,  pédagogues, sociologues et
anthropologues, ont investi la question de la jeunesse  irrégulière, contribuant
ainsi à la définition d’une population-cible pour les politiques publiques.
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